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1 Cet ouvrage collectif tente de brosser le portrait de la condition et du statut des femmes
iraniennes  pendant  les  deux  derniers  siècles.  Certaines  contributions  sont  inédites,
d’autres constituent des versions plus ou moins remaniées de textes déjà publiés. De ce
fait,  il  manque  d’originalité  pour  les  lecteurs  spécialisés  mais  il  est  susceptible
d’intéresser les lecteurs profanes.
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